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Señores miembros del Jurado:  
 
La presente investigación titulada «La Posición de Dominio de las Empresas Farmacéuticas En el 
Mercado de productos biotecnológicos, en el marco del Derecho a la Salud de los pacientes de 
Essalud en Lima Metropolitana, 2014-2015» que se somete a vuestra consideración tiene como 
objetivo explicar la figura jurídica de posición de dominio de las empresas farmacéuticas en el 
mercado de productos biotecnológicos, específicamente en las nuevas modalidades retratadas en el 
mercado nacional; esta investigación adquiere importancia porque aporta una investigación 
priorizando el derecho fundamental a la salud, retratando el ideal  social que todo estado debe 
perseguir. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la investigación 
se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación 
temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos 
generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta 
el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado 
a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados 
que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de 
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El presente trabajo de investigación se circunscribió a explicar la posición de dominio de las empresas 
farmacéuticas en el mercado de productos biotecnológicos, en el marco del Derecho a la salud de los 
pacientes de Essalud en Lima Metropolitana durante el periodo 2014-2015; determinándose 
fundamental la adopción de técnicas de investigación como entrevista no estructurada, observación 
documental y observación directa, análisis de sentencias judiciales y  de ficha documental, análisis 
de legislación nacional y legislación comparada. Así también, los datos obtenidos fueron procesados 
a través del análisis comparativo y analítico, teniendo en consideración indiscutiblemente que el bien 
jurídico supraconstitucional protegido es el Derecho a la salud pública, en consecuencia, se 
determinó la existencia de posición de dominio de empresas farmacéuticas en el mercado de 
productos biotecnológicos en la modalidad de abuso de procesos judiciales y procedimientos 
administrativos como abuso de la posición de dominio, hechos que atentan contra el acceso a los 
medicamentos esenciales y generan grandes daños al Estado peruano. 
Palabras claves: Posición de dominio, empresas farmacéuticas, productos biotecnológicos, abuso de 



















   
ABSTRACT 
 
This research was limited to explain the dominance of pharmaceutical companies in the market of 
biotech products, under the right to health of patients Essalud in Lima during the period 2014-2015; 
determining the adoption of key research techniques such as unstructured interviews, documentary 
observation and direct observation, analysis of court judgments and documentary record, analysis of 
national legislation and comparative law. Also, the data obtained were processed through 
comparative and analytical analysis, taking into consideration indisputably the protected 
supraconstitutional legal right is the public health, therefore, it was determined the existence of a 
dominant position of pharmaceutical companies in the market of biotech products in the form of 
abuse of judicial proceedings and administrative proceedings for abuse of dominant position, acts 
that threaten access to essential medicines. 
Keywords: Position domain, pharmaceutical companies, biotechnology products, abuse of dominant 
position, access to essential medicines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
